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5･ イジング ･リエン トラントスピングラス :FeTiS2∬












この弱い Van derWaalsgapにFeが入 り込んだ(インターカレート)ものがFeTiS2α










































































ルガラス中の微小細孔 (平均径60A)に吸着した 4He薄膜の研究がある｡ この細孔は3次元
的なっながりをもつため,細孔壁に吸着した 4He薄膜は3次元的超流動をおこすことが実験
的に確かめられた｡
我々は,彼らの研究からさらに進んで,次のように考える｡微粒子を充填した基盤に吸着し
た 4H｡は,粒子径が小さいときはバイコール中 4H｡と同様に3次元的超流動を示すと考えら
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